










¿siguen las empresas de servicios el mismo patrón de participación en las políticas públicas 
de estímulo a la I+D que las empresas manufactureras? ¿Es necesario diseñar políticas distintas 
atendiendo al sector productivo? En este artículo pretendemos dar algunas respuestas a partir 
de la evidencia empírica obtenida con una muestra de empresas de ambos sectores. Para ello 
comparamos el uso de incentivos fiscales y ayudas directas en ambos sectores y su asociación con 
determinadas características empresariales. Los principales resultados apuntan a que no existe 
un sesgo en beneficio del sector manufacturero, y que las principales diferencias entre empresas 
residen principalmente en sus capacidades para el desarrollo de actividades de i+D. 
Palabras clave: I+D, subvenciones, incentivos fiscales, servicios, manufacturas.
Clasificación JEL: H25, L60, o38.
abstract
Do service and manufacturing firms differ in their access to public policies supporting R&D? 
Does each industry need a different innovation policy? In this paper we provide some empirical 
evidence that may contribute to answer these questions. We compare the use of tax incentives and 
direct support in both industries, and their correlation with some firm features. Our results hint 
that these policies do not particularly favor manufacturing firms, and that the main differences 
across firms’ access arise mostly from differences in human capital and firm capabilities. 
Keywords: R&D, tax incentives, services, manufacturing firms.
JEL classification: H25, L60, o38.
1. Introducción














objetivo	es	siempre	 incrementar	el	 stock	de	conocimiento	de	 la	empresa	para	en-	
contrar	 nuevas	 aplicaciones	 o	mejoras	 de	 las	 ya	 existentes	 que	 contribuyan	 a	 un	
mayor	beneficio.	Así,	la	inversión	en	innovación	acometida	por	una	empresa	puede	
mejorar	la	productividad	de	la	misma	mejorando	la	calidad	de	los	bienes	o	servicios	















observamos	 que	 este	 presentó	 un	 comportamiento	más	 negativo	 en	 las	 empresas	






















LA EMPRESA InnoVADoRA En EuRoPA (2008).


































































España	 han	 estado	 entre	 los	más	 elevados	 de	 los	 países	miembros.	En	Suecia	 se	
han	utilizado	durante	mucho	tiempo	solo	ayudas	directas,	y	no	incentivos	fiscales;	











InnoVACIón En LAS MAnuFACtuRAS y SERVICIoS 
(ESPAñA y SuECIA, 2012) 
Manufacturas Servicios
España Suecia España Suecia
Número	total	de	empresas/población	
(%)








4,6 16,4 3,3 18,7
Empresas	que	desarrollan	innovacio-	
nes	de	producto	y/o	proceso	conjun-	
tamente	 con	 otras	 empresas	 o	 insti-	
tuciones/empresas	 que	 realizan	 I+D	
(%)
13,9 37,4 11,8 29,3
Empresas	 que	 desarrollan	 innova-	
ciones	de	producto	y/o	proceso	por	sí	
mismas/empresas	 que	 realizan	 I+D	
(%)
36,2 55,2 27,9 47,5
FuEntE:	Eurostat,	CIS	2012.
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Este	 artículo	 se	 organiza	 como	 sigue:	 en	 la	 sección	 2	 se	 analiza	 el	 estado	 de	
la	cuestión;	 la	 sección	3	presentan	 los	datos	y	una	descripción	de	 los	mismos;	 la	
sección	 4	muestra	 y	 discute	 los	 resultados	 de	 las	 estimaciones;	 finalmente,	 en	 la	
sección	5	se	concluye.
2. Las ayudas públicas a la I+D: justificación y evaluación





























De	 las	 empresas	 potencialmente	 interesadas	 en	 solicitar	 ayudas	 directas	 o	 en	
aplicar	 los	 incentivos	fiscales,	 la	 agencia	o	 agencias	públicas	deberían	 seleccionar	
idealmente	 aquellos	 proyectos	 que	 reunieran	 ciertas	 características,	 asociadas	 a	 la	
situación	de	 fallos	de	mercado,	 que	 es	 lo	que	 justifica	 la	 implantación	de	 los	 ins-	








Resulta	 oportuno	 destacar	 aquí	 que,	 en	 el	 contexto	 de	 la	 Unión	 Europea,	 las	
ayudas	estatales	están	prohibidas	 (artículo	87,	apartado	1	del	Tratado),	 siendo	 las	
destinadas	a	fomentar	la	I+D	una	de	las	excepciones	a	esta	regla.	La	condición	que	




competencia	y	el	comercio»	(Comisión	Europea,	Diario Oficial de la Unión Europea,	
C	323/01,	apartado	1.2	[11,	12]).




2.2. La evaluación de la política de innovación
El	diseño	y	 aplicación	de	 los	 instrumentos	mencionados	 no	 es	 fácil,	 debido	 a	
las	dificultades	 intrínsecas	que	comporta	 la	 información	necesaria	y	 la	valoración	
de	 riesgos	 y	 externalidades	 positivas	 generadas	 por	 los	 proyectos	 que	 solicitan	 y	
reciben	 el	 apoyo	 público.	 Por	 ello	 es	 fundamental	 evaluar	 ex-post	 sus	 resultados	
e	 impactos	 diversos.	nuestro	 trabajo	 se	 enmarca	 dentro	 de	 la	 literatura	 que	 ana-	




Encontramos	 muchos	 estudios	 tanto	 a	 nivel	 internacional	 como	 español,	
casi	 siempre	 referidos	 al	 sector	 secundario,	 que	 analizan	 uno	 a	 uno	 los	 distintos	
instrumentos.	 Varios	 estudios	 panorámicos	 dan	 cuenta	 de	 los	 métodos,	 datos	 y	
resultados	obtenidos	en	lo	que	podemos	llamar	una	primera	generación	de	estudios	
de	 evaluación:	Hall	 y	Van	Reenen	 (2000),	 David,	 Hall	 y	Toole	 (2000)	 y	Klette,	
Mohen	 y	 Griliches	 (2000);	 el	 primero	 en	 relación	 con	 los	 incentivos	 fiscales	 y	
los	 dos	 últimos	 en	 relación	 con	 las	 ayudas	 directas.	 Más	 recientemente,	 Cerulli	
(2010)	 ofrece	 una	 revisión	 actualizada	 de	 las	 investigaciones	 empíricas	 que	 se	
han	 seguido	 produciendo2.	 Sin	 embargo,	 prácticamente	 sigue	 sin	 disponerse	 de	
estudios	 comparativos	 de	 uso	 y	 efectividad	 de	 los	 instrumentos	 en	 los	 distintos	
sectores.	




de	 apropiabilidad	 de	 los	 resultados	 potenciales	 son	 obstáculos	 importantes	 para	








Sin	 embargo,	 este	 trabajo	 no	 tiene	 en	 cuenta	 que	 las	 empresas	 podían	 acogerse	




















Google	con	su	diversificación	en	materia	de	 introducción	de	 innovaciones	 (coche	



























debido	 a	 la	 amenaza	 de	 imitación	 de	 los	 resultados	 del	 proyecto	 (externalidades	
positivas	del	conocimiento).	
Los	 resultados	 de	 las	 estimaciones	 realizadas	 para	 una	 muestra	 de	 empresas	
industriales	 españolas,	 apuntan	 a	 que	 dicha	 correlación	 varía	 en	 función	 del	 ins-	
trumento	y	del	tamaño	de	la	empresa.	La	probabilidad	de	utilizar	incentivos	fiscales	

































Para	 este	 artículo	utilizamos	dos	oleadas	del	PITEC:	 la	de	2003-2005	y	 la	de	
2006-2008.	nuestra	muestra	incluye	4437	empresas	del	sector	de	manufacturas,	y	
3.626	empresas	del	sector	de	servicios6.	Dado	que	nuestro	objetivo	es	comparar	el	
uso	de	 los	 incentivos	fiscales,	que	son	de	ámbito	estatal,	con	 las	ayudas	directas,	
consideramos	que	dentro	de	estas	es	adecuado	seleccionar	las	de	ámbito	estatal.	Por	
otra	parte,	una	característica	del	cuestionario	que	 responden	 las	empresas	 incluye	
algunas	 preguntas	 que	 se	 refieren	 a	 un	 período	 de	 tres	 años.	 Por	 esta	 razón	 para	
nuestro	 estudio	 utilizamos	 el	 período	 2006-8	 para	 definir	 las	 variables	 objeto	 de	











LA FInAnCIACIón PúBLICA DE LA InnoVACIón PoR SECtoRES 
PRoDuCtIVoS (2008-2010)
Años
% empresas EIn 
con financiación 
pública








De la unión 
Europea
Industria Servicios Industria Servicios Industria Servicios Industria Servicios
2005 28,38 17,86 3.853 2.957 2.148 1.860 554 54
2006 25,71 14,30 3.146 2.262 1.956 1.534 330 46
2007 25,27 16,65 3.100 2.463 2.076 1.980 288 35
2008 28,51 21,56 3.176 3.041 2.024 2.511 276 45
2009 28,72 21,55 3.116 3.093 2.102 2.378 326 52
2010 28,80 20,28 2.408 2.400 1.997 1.945 299 48
























































acceso	 a	 subvenciones	 que	 a	 incentivos	 fiscales.	 Entre	 las	 empresas	 grandes	 hay	
diferencias	notables	según	el	sector	al	que	pertenezcan:	el	porcentaje	de	empresas	
que	no	acceden	a	ayudas	es	muy	superior	en	el	sector	servicios,	y	especialmente	el	
uso	de	 incentivos	fiscales	en	dicho	 sector	 es	mucho	más	bajo.	Cierta	explicación	
seguramente	la	podríamos	encontrar	en	la	propia	composición	del	sector	de	servicios,	
en	el	que	 tienen	un	peso	 importante	 aquellos	 subsectores	donde	 la	 innovación	 se	
produce	 mediante	 la	 adopción	 de	 procesos	 o	 productos	 generados	 por	 empresas	
industriales.	








uSo DE APoyo PúBLICo A LA I+D En EMPRESAS DE SERVICIoS 























  Manufacturas          Servicios intensivos en conocimiento
FuEntE: Elaboración	propia	en	base	a	los	datos	del	PITEC,	años	2006	a	2008.
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A	 continuación	 describimos	 los	 tipos	 de	 actividad	 innovadora	 y	 el	 tipo	 de	
innovación	 que	 se	 realiza	 en	 cada	 sector	 según	 el	 tamaño	 de	 las	 empresas	 en	 el	
año	2008.	Las	actividades	de	innovación	incluyen	la	inversión	en	I+D	en	la	propia	
empresa,	 pero	 también	 la	 contratación	 de	 I+D	 a	 terceros,	 inversión	 en	 equipo	
específico,	 adquisición	 de	 conocimientos	 externos,	 inversión	 en	 distribución	 de	
los	nuevos	productos	o	servicios,	en	formación	y	en	comercialización.	Por	lo	que	
respecta	 a	 los	 tipos	 de	 innovación,	 se	 distingue	 entre	 innovación	 en	 productos	 o	
servicios,	innovación	en	procesos	productivos,	innovación	organizativa	e	innovación	
comercial.	El	Cuadro	3a	presenta	 los	datos	de	 la	muestra	del	PITEC	por	 tamaño	
















procesos	 y	 restantes.	En	 cambio,	 las	 que	 no	 lo	 reciben	 registran	 una	 tasa	mucho	
menor	de	innovaciones	de	proceso	o	producto,	aunque	no	organizativa.	




tIPoS DE ACtIVIDADES DE InnoVACIón y tIPo DE InnoVACIón 















en	I+D 0,48 0,53 0,79 0,90 0,38 0,58 0,73 0,92
Tiene	gastos	externos	
en	I+D 0,15 0,21 0,35 0,50 0,13 0,25 0,35 0,46
Tiene	gastos	en	




0,01 0,01 0,02 0,02 0,01 0,02 0,01 0,05
Tiene	gastos	en	
distribución 0,06 0,06 0,11 0,12 0,03 0,08 0,08 0,10
Tiene	gastos	en	
formación 0,06 0,08 0,12 0,18 0,07 0,12 0,09 0,20
Tiene	gastos	en	
marketing 0,14 0,19 0,24 0,31 0,11 0,19 0,20 0,28
Innovación	en	
productos 0,55 0,59 0,81 0,82 0,44 0,54 0,74 0,77
Innovación	en	procesos 0,55 0,58 0,70 0,75 0,45 0,52 0,56 0,64
Innovación	organizativa 0,41 0,41 0,56 0,61 0,38 0,49 0,60 0,64
Innovación	comercial 0,29 0,28 0,40 0,43 0,20 0,27 0,42 0,40
Número	de	empresas 1.630 793 650 446 1.085 631 255 300
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CuADRo 3B
tIPoS DE ACtIVIDADES DE InnoVACIón y tIPo DE InnoVACIón En 2008 















en	I+D 0,45 0,64 0,90 0,94 0,13 0,30 0,77 0,85
Tiene	gastos	externos	
en	I+D 0,23 0,41 0,53 0,65 0,09 0,15 0,55 0,51
Tiene	gastos	en	




0,02 0,03 0,05 0,08 0,02 0,04 0,10 0,11
Tiene	gastos	en	
distribución 0,08 0,08 0,13 0,17 0,04 0,01 0,17 0,22
Tiene	gastos	en	
formación 0,08 0,19 0,18 0,24 0,08 0,11 0,18 0,19
Tiene	gastos	en	
marketing 0,17 0,21 0,29 0,35 0,08 0,10 0,31 0,38
Innovación	en	
productos 0,56 0,69 0,87 0,86 0,23 0,32 0,76 0,74
Innovación	en	procesos 0,63 0,74 0,84 0,88 0,41 0,42 0,80 0,86
Innovación	organizativa 0,47 0,58 0,73 0,74 0,41 0,43 0,67 0,83
Innovación	comercial 0,27 0,30 0,40 0,45 0,18 0,16 0,44 0,42
Número	de	empresas 293 137 200 157 614 232 91 76
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4. Estimaciones y resultados
Para	nuestro	estudio	hemos	planteado	la	estimación	conjunta	de	dos	ecuaciones	














También	 tenemos	 en	 cuenta	 un	 conjunto	 de	 otras	 variables	 que	 pueden	 estar	
correlacionadas	con	el	acceso	a	ambas	formas	de	apoyo	público.	Todas	estas	variables	




con	 educación	 superior;	 de	 la	 productividad	 de	 la	 empresa	 en	 relación	 con	 la	 de	
su	subsector;	del	tamaño	de	la	empresa;	de	la	inversión	en	bienes	de	equipo	como	
aproximación	a	las	expectativas	de	la	demanda;	de	su	pertenencia	a	un	grupo	y	si	
realiza	actividad	exportadora;	 si	 se	 trata	de	una	nueva	empresa;	una	variable	que	









coeficiente	 indica	en	promedio	cuánto	cambia	 la	probabilidad	de	estar	 en	uno	de	
8	 En	 el	 Cuadro	A2	 del	Anexo	 se	 presenta	 información	 relativa	 a	 la	 construcción	 de	 las	 principales	
variables	empleadas	para	la	estimación.
152	 CUADERnoS	EConóMICoS	DE	ICE	n.o	89
los	 cuatro	 estados	 posibles	 en	 cuanto	 al	 uso	 de	 apoyo	 público	 si	 se	 produce	 una	
variación	en	cada	variable	 independiente	por	separado.	Las	estimaciones	nos	per-	
miten	 apreciar	 las	 coincidencias	 y	 discrepancias	 entre	 ambos	 sectores;	 ambas	 se	
manifiestan	más	nítidamente	al	comparar	la	obtención	de	solo	ayudas	directas	con	











que	sugiere	que	 la	naturaleza	de	 los	correspondientes	proyectos	de	 I+D	será	bas-	
tante	distinta.	También	observamos	un	comportamiento	similar	en	relación	con	la	




las	hipótesis	que	 investigamos	es	que	 la	asociación	entre	 restricciones	financieras	

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































La	actividad	 innovadora	en	 los	servicios	no	ha	sido	 tratada	y	analizada	con	 la	









Los	 períodos	 estudiados	 son	 los	 de	 2003-2005	 y	 2006-2008.	 Los	 principales	
resultados	apuntan	que	las	diferencias	observadas	en	el	acceso	a	dos	formas	de	apoyo	

























directas	 son	 un	 instrumento	más	 apropiado	 que	 los	 incentivos	 fiscales	 en	 ambos	
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DEFInICIón DE LAS VARIABLES ExPLICAtIVAS
Tamaño	de	la	empresa Se	definen	cuatro	variables	binarias	para	cada	
tamaño	empresarial	considerado	de	acuerdo	al	
número	de	trabajadores.	Para	Pymes:	menos	de	20	
empleados;	entre	20	y	50;	entre	51	y	100;	entre	101	
y	200.	Para	grandes	empresas,	los	intervalos	son:	
entre	201	y	400;	entre	401	y	700;	entre	701	y	1000;	
y	más	de	1000	empleados.
nueva	empresa	de	alta	tecnología Variable	binaria	igual	a	1	si	la	empresa	se	creó	
después	del	año	2000	y	pertenece	a	sectores	de	Alta	
Tecnología.
nueva	empresa	de	nivel	tecnológico	medio Variable	binaria	igual	a	1	si	la	empresa	se	creó	
después	del	año	2000	y	pertenece	a	sectores	de	
tecnología	media.
Parque Variable	binaria	que	toma	valor	1	si	la	empresa	está	
localizada	en	un	parque	tecnológico.
Localización	regional Tres	variables	binarias	con	valor	1	si	la	empresa	
está	localizada	en	alguna	de	las	siguientes	regiones:	
Madrid,	Cataluña,	Andalucía.
Ratio	novedad	mercado Ratio	del	número	de	empresas	con	innovaciones	
nuevas	para	el	mercado	en	relación	al	número	de	
empresas	que	introducen	innovaciones	nuevas	para	
la	empresa	en	el	sector	de	actividad	de	la	misma.
Recibir	subvenciones	regionales Variable	binaria	que	toma	valor	1	si	la	empresa	ha	
recibido	algún	tipo	de	subvención	del	gobierno	de	la	
C.	Autónoma.
Recibir	subvenciones	UE Variable	binaria	que	toma	valor	1	si	la	empresa	ha	
recibido	algún	tipo	de	subvención	procedente	de	la	
Unión	Europea.
